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SMC Hot Topics 
  MoDvaDons 
  Historical Overview 
  Next GeneraDon 
  Metadata HarvesDng Services 
  Data Provider Services 
  End‐User Services 
  Sustainability 
Parts of this talk have been borrowed as‐is or  
adapted from previous presentaDons given by 
Stephen Davison and Jenn Riley. 
Motivations 
  To build a community‐based shared metadata resource for sheet 
sheet music held in repositories worldwide 
  Address bibliographic challenges surrounding sheet music (descripDon 
either lacking or not standardized) 
  Accommodate signiﬁcant interest in and high usage of sheet music; 
provide access to a wide‐ranging audience from enthusiasts to 
performers, from genealogists to researchers 
  Preserve the ephemeral nature of the publicaDon: covers, 
adverDsements, diﬀerent arrangements 
Historical Overview 
  2001 
  IniDal discussions at CNI and DLF 
  Established iniDal partnership: UCLA, IU, JHU, Duke 
  2002 
  Planning meeDng in Bloomington 
  2003 
  Launch of SMC Web site: h^p://digital.library.ucla.edu/smc 
  2003‐2010 
  AddiDonal collecDons harvested, but no new funcDonality 
  Library of Congress, Maine Music Box, NaDonal Library of Australia 
Historical Overview: OAI‐PMH Segue 
  Open Archives IniDaDve Protocol for Metadata HarvesDng (OAI‐PMH) 
facilitates the “harvesDng” or collecDng of metadata from various 
repositories that can be aggregated for “federated” searching.  
   Data Providers expose structured metadata (Dublin Core and MODS) 
for harvesDng 
  Service Providers harvest the metadata for various purposes, most 
commonly to provide searching across mulDple repositories (e.g., 
OAIster) 
  The iniDal aim of the ConsorDum was to demonstrate the applicaDon 
of the OAIPMH protocol to a specialized set of digital collecDons, and, 
more speciﬁcally, to build a sheet music service that would provide 
uniﬁed access to those collecDons. 
See Fall 2003 brown bag presentaDon “OAI and the Sheet Music 
ConsorDum” by Jon Dunn and Jenn Riley for technical details. 
Pause for Questions 
Next Generation SMC 
  2007‐2008: IMLS Planning Grant 
  January 2008: Planning meeDng, Bloomington, IN 
  February 2008: Public meeDng @ Music Library AssociaDon Annual 
MeeDng, Newport, RI 
  Ongoing needs assessment of data providers and end‐users  
  2009‐2012: IMLS Leadership Grant 
  Community‐building: convene advisory board, outreach 
  New data harvester: more robust data harvesDng 
  New service provider: be^er searching, support user‐contributed 
content 
  Metadata standards: greater uniformity 
  Metadata creaDon tools: greater parDcipaDon 
  mapping tool, staDc repository & repository gateway 
 
Next Gen SMC: Metadata Harvesting 
  Leverage jOAI sofware package (open source, well supported) for the harvesDng 
and service provider infrastructure 
  Automate the harvesDng workﬂow to more eﬃciently support  the addiDon of 
new data providers and regular updates for exisDng providers (records refresh) 
  Broaden support beyond Dublin Core to include QDC (ContentDM users) and 
MODS; records stored in MODS  
  Improve automated metadata remediaDon/normalizaDon (dates, de‐duplicaDon, 
etc.) 
  Harvest thumbnails based on UIUC’s Thumbgrabber  
  Setup StaDc Repository Gateway for those data providers who do not have the 
tech support to setup their own data provider service (or who do not have built 
in provider services found in ContentDM, Dspace, etc.) 
Next Gen SMC: Data Provider Services 
  SMC Metadata Mapping Tool: 
h^p://www.dlib.indiana.edu/smcmigrator/ 
  SMC Metadata ValidaDon Report (“Report Card”): 
h^p://www.dlib.indiana.edu/smcmigrator/validate.php 
  Sheet Music Metadata Guidelines that are agnosDc in terms of 
format, promote share‐ability, and provide guidance as 
opposed to prescripDve rules for descripDon 
h^p://digital2.library.ucla.edu/sheetmusic/aboutProject.html 
Next Gen SMC: Metadata Mapping Tool 
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Next Gen SMC: Validation 
  DC/QDC/MODS metadata validaDon automaDcally generates a report 
as part of the Mapping Tool 
  StaDc repository XML ﬁles generated independent of the Mapping 
Tool can also be validated 
  ValidaDon report or “report card” is organized by: 
  Gateway HarvesDng, Browsing Support, Search Reﬁnements, Record 
Context (i.e., language or idenDﬁcaDon numbers) and Data Integrity 
(i.e., CVs) 
  RecommendaDons based on the Sheet Music Metadata Guidelines and 
OAI‐PMH requirements; no bad grades are ever given; just incenDves to 
a^ain A+ in all categories 
  Only two possible errors could result: nonexistent Dtles (minimum 
metadata requirement) or MODS/DC/QDC schema validaDon problem 
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Next Gen SMC: Metadata Guidelines 
  Sheet Music Cataloging Guidelines serve both collecDon managers 
who have yet to describe their sheet music collecDon and those who 
have described their sheet music but see opportuniDes for 
improvement. 
  Metadata descripDons of ﬁelds and how the ﬁelds/formaong impact 
discovery (what and why) 
  Title, Name, Publisher, Subject, ID Numbers, RelaDonal IdenDﬁers, 
Notes, Dates and Language 
  The validaDon tool provides recommendaDons based on the Sheet 
Music Metadata Guidelines in support of interoperable metadata that 
the SMC portal web site can then leverage to provide more advanced 
discovery and results manipulaDon opDons. 
Pause for Questions 
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Next Gen SMC:  End‐User Services 
  “New and Improved” web site with more robust and intuiDve searching and 
browsing capabiliDes 
  More content (because of the low‐barrier methods for sharing sheet music 
metadata described earlier); 16 insDtuDons (up from 7) 
  Prominent and intuiDve Virtual CollecDons feature for compiling and annotaDng 
records that can be public, private or shared with students or colleagues 
  User‐contributed tagging (semi‐structured: genre and instrumentaDon) and 
annotaDons (unstructured for evaluaDve content, links to related resources, etc.) 
  Zotero integraDon/export of citaDons; RSS feeds (new collecDons, re‐harvested 
collecDons, etc.); and OAI‐ORE or Linked Data implementaDon (experimental) 
See Fall 2008 brown bag presentaDon “An IntroducDon to the 
Open Archives IniDaDve Object Reuse and Exchange (OAI‐ORE)” by 
Jenn Riley for more informaDon. 
Next Gen SMC: Have a Look! 
  h^p://digital2.library.ucla.edu/sheetmusic/ 
Next Gen SMC: Sustainability 
  UCLA has commi^ed to indeﬁnitely support harvesDng and service‐provider 
services (at least as‐is by the grant’s end) 
  IU has commi^ed to indeﬁnitely support the metadata mapping tool and 
validaDon service  
  However, technology evolves; user needs shif, etc. so this is the clincher if 
the SMC is to remain a relevant organizaDon/resource (indeﬁnitely) 
  Tiered membership model (based on cost‐share or funds) 
  Sponsor/Support “collecDon grants” to help smaller organizaDon describe 
and digiDze sheet music collecDons 
  Help solicit insDtuDonal support by providing evidence of usage (e.g., 
staDsDcs, user stories, etc.) 
  Do you have ideas? 
Shout Out to SMC Project Team 
  UCLA 
  Stephen Davison, PI, Head of the Digital Library Program 
  Henry Chiong, Digital Library Architect  
  Parinita Ghorpade, Programmer  
  Claudia Horning, Metadata Specialist  
  Elizabeth (“Lisa”) McAulay, Usability Lead 
  Erika Troll, Interface Design 
  IU 
  Jenn Riley/Michelle Dalmau/Jon Dun, co‐PI 
  Brian Keese, Programmer 
  Julie Hardesty, Interface Design and Usability Lead 
  Elizabeth Munson, Metadata Specialist 
Questions? 
